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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 836/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados aptos por la Junta de Clasificación, mi
ascienden a su empleo inmediato, con antigüedad de
- le de julio de 1974 y efectos administrativos a partir
de 1 de agosto siguiente, a los Tenientes Médicos que
se relacionan :
Don Luis Gonzaga Rodríguez Tapia.
Don Adolfo Gil Ilelizón.
Don Manuel Ruiz Lopera.
Don Jorge Fernando García López.
Se escalafonarán por este orden detrás del Capitán
Médico don José Antonio Clavero Goenaga.
El Capitán Médico don Francisco de Paula Albert
Valcárcel quedará escalafonado definitivamente detrás
de don Jorge Fernandb García I,ópez.
Madrid, 11 de julio de 1974.
EL ALM IRANtE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María (le la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm 837/74, de la jefatura (lel De
partamento de Personal.—Por existir vacante. tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos!' por la Junta de Clasificación, se
asciende ál empleo inmediato, con .antigüedad de
lo de julio del año en curso y efectos administrativos
a partir de 1 de agosto siguiente, a los Tenientes Au
ditores que :t ,.-ontinuación se relacionan:
Don José Espinosa Carmona.
Don Agustín Vigier Ciaría.
Don Agustín Corrales Elizondo.
Don Luis Fernando Vigicr Glaría.
Don Antonio Mozo Seoane.
Don José Gines Martínez Zamora.
Don Dámaso Calvo Prieto.
N'o ascienden más Tenientes Audit()1(--, por no en
conl Ne (.111111)1i(los de condiciones.
Madrid, 11 (le julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE Dr4L DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núm. 1.217/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10
de la Orden Ministerial número 213/71 (D. 0. nú
mero 75), se concede al Teniente Médico de la Escala
de Complemento don Luis Alfonso González Sáez
continuar prestando sus servicios en la Armada, en
segundo período de un ario, a partir del día 16 de
julio de 1974.
Madrid, 11 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 541/74 (D)„.—Por re
unir las condiciones que determina la Ley número 15
de 1970 (D. (3. núm.- 1g6), y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, at Personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona:
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don 13enedieto
Lago Goyanes.—Autigüeclad: 6 de abril de 1973.—
Efectos económico-;: 1 de abril de 1974 (1).
Sargento primero Contramaestre don José M. Mu
ñoz Ocaña.-2 de enero de 1974.-1 de febrero de
1974.
Sargento primero Contramaestre don Emilio de
Orta Muñoz.-2 de enero de 1974.-1 de febrero de
1974.
Sargento primero Contramaestpe. don Antonio San
tiago Guerrero. --2 de febrero de 1974,-1 de marzo
(le 1974.
Sargento primero Electricista don Vicente Conejo
Imbreda.-16 (le abril de 1974.-1 de mayo de 1974.
Sargento Radiotelegrafista don Fernando 1 luya
1 'az.-22 de fe1)1210 de 1973. — 1 de marzo de
1974 (1).
Subteniente Radarista don José Rizo Aznar.-2 de
enero de 1974.--1 ole febrero de 1974.
Sargento primero Sonarista don Zoilo de la Mo
rena Alcaide.-2 Ic enero de 1974.--1 de febrero) de
1974.
Sargento 1 )1111),,.1-,1 Sonarista don Aurelio Tenreiro
Miño.- --14 de iel)r-ro, de 1974.-1 de marzo de 1971-.
Sargento primero Mecánico don Carlos López 1'e
lácz.---2 (le abril de 1974.- 1 (le mayo de 1974.
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Sargento primer() Iiisciibiente (11)1I Francisco Díaz
ionzález.-26 (le marzo de 1974. 1 (le abril de 1¶)74.
Ilrigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
don l'ascua] Zaera 1:jos. 18 de novicilibre de 1971
I (le diciembre (1e 1973,
Sarento primer() Celador de Puerto y Pesca don
Itian i\lanuel Zara Nátera.----1() de abril de 1971
(le mayo dp 1974.
Sargent() Celador Pu(le erto n1:yPesca (101 I\
S:iiitos I mdeiro. 14 de noviembre (le 1973. 1 de di
ciembre (le 1973.
Sargento Celador Penitenciaría Naval don 1:anión
Mesa Cuber(). -17 de abril de 1974.- 1 de mayo de
1974.
Segunda categuría.
Subteniente Contramaestre don Cernián Méndez
Nieves. Antigii'.2dad: 7 de diciembre de 1973. --
Efectos económicos: 1 de enero (le 1974.
Subteniente Contramaestre don Antonio Abenza
1'edrero.--7 de marzo de 1971.- -1 (le abril (le 1974.
Subteniente Contramaestre don Agustín Lobato
1\1iiiioz. 1 de lbril de 1974.-1 de abril de 1971
Sargento primero Contramaestre don León López
Campos. -3 ole 1117170 (I( 1()71. I de i1,111i() (le 1)74.
Sargento primero Condestable don Manuel Arias
C,onzalez.-----24 de febrero de 1971. 1 de marzo de
1()74.
Sargent() primero Torpedista don José Martínez
I,aprecita. 4 (le enero (le 1974.---1 de febrero de
19/4.
Sargento primer() Minisia don .losé l' ti I
28 'de octubre (le 1973. 1 de noviembre (h. 1973.
Sargento primero Electricista don Luis Maceiras
Crespo.--10 de enero de 1971. 1 de febrero ole 1974.
trgento primer() Electricista don Fernando Gon
zalez 1:ic().-29 (le marzo (le 1(..)74.- -1 de abril (le
1974.
Sapr,ento primero Electricista don 17ermín Nledia
("Jarcía. 27 de abril de 1971.-1 (le may() de
Sargento pi-lin:TI) Electricista don 1;er
iiili(1ez. Maleo.- 27 (le abril de 1()71. I de !Hay() de
1971.
Samento primer:i 1\i •'; don Enrique López
Corral. --24 de noviembre de 1971 1 (le juni()
1974 (1).
Sargento priiii(rf) Mecímiu()
,a1"Cía. - 1 de '11C1-*() (I(' 1971. 1 (l( Íci)1*(1-() (I(' 11)71
H1:11-1),P1ii() prii»ero Mecanico don l\larcelino Díaz
Cereii(). 29 de iimrz() (le 1971 1 (le abril de 1971:
prinwro Mecanico don Joaquín I:osique
\/e1;c,co. 3 (le ;(1)1i1 (le 1971 I de May() I(' 197-1.
SargC111() 1)11111(`1() 14:S('111).1(111e (1( li'ernand()
nones Alonso. -22 de marzo (le 1974. 1 de abril de
197-1.
Subteniente Sanitario don Antonio Flguren Poiz.
2 de abril de 1974.- 1 (le mayo de 1974.
Ilrirada l'›tizo don luan Pérez Morales.- -9 de abril
(le 1971. 1 de mayo de 1971
Tercent categoría.
Contramaestre Mayor don Francisco Castilla Mu
ñoz. Antig-tiedad: 9 de febrero (le 1974.--Efectos
ecldióniicos: 1 (le marzo de 1974.
don ( 'instavo (*arrevas
Subteniente Contramaestre don Juan Toscano Mén
dez. 11 de 'diciembre de 1973.- -1 de enero de 1()74.
1))rigada TorpeolLta don Enrique Lomba
1 de ¿tbril de 1974. 1 de abril (le 1974.
Subtenienie Minista don Antonio Sandubete León.
1 (le enero (le 1971. -1 de febrero de 1974.
Subteniente Electricista don Santiag-() Alonso Ti
--27 de diciembre de 1973.---1 de enero de 1974.
1;rigada Radiotelegrafista don Antonio Ferreira
Damil. S (le abril de 197.4. 1 de may() de 1974.
Subteniente Mecánico don Agustín Rivero Vigo.
19 de diciembre (le 1973. 1 de enero (le 1974.
Subteniente Mecánico don jow'l Luir() Ciarcía.-
15 de febrero de 1974.- -1 de marzo de 1974.
Suldeniente 1\lecá1ico (lot) 1'e(11-0 "José Muñoz (
eía. -1 de abril dc 1974. 1 (l( abril (le 1974.
1))rigada Mecánico don l'edn) Ortega Maestre..-?-
23 de febrero de 1974. I de marzo (le 1974.
Subteniente Escribienie don Francisco A. Belizón
I:eyes.-26 de noviembre de 1973.----1 de diciembre
(le 1)73.
(1) 1)("1-(lida (le efectos económicos por aplicación
(hl ;II 1 1(111( ) 7." de la ()rden m'unen) 2.768
(h. J962 (D. U. 186).
Mwit pi, lo) (h. ,julio ) de 1074.
EL DIRECTOR
1)ii. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEs,
Francisco jaraiz Franco
14,y.ci11os. Sres. ...
•
1 --
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Siluaciones.
Resolución núm. 1.219/74, (le la Direcchni ole
lecitnatiliento v DoLiciones. En aplicación (le lo
pru(uptilado eii punto 2') del artículo .13 de la Ley
allicillada de, Funcionarios Civiles del Estad() de 7 de
1(.1)Ie1o (le 1964 (B. (). rstado núm. 10), se dis
pone (ine el funcionario civil del Cuerpo 1?.,s1)ecial de
)ticiales de Arsenales don losé A. Torres 1:(ijo, (-ese
en la situación de "excedencia especial" y pase a la
de "servicio) activo" en 21 de junio l'ilt•imo, fecha en
(He se reintegró a sii pu(sto) (le trabajo ei I STCNI
I NT del Arsenal (le 141 Ferrol del Caudillo.
!\ladrid, 11 de julio de 1971
FA. D IRFA-roK
1)E E(.1.111-A1 F.Nrro Y 1 )(1TAC11)N1.S,
Francisco jaraiz Franco
1',..(11105. Sres. ....
I
Personal civil no funcionario.
c.onvocatorias.
Resolución nút-n. 935/74, de la Dirección <le
1(11111;11niento v 1)o1neiones. -Se convoca examen
DI.NRIO 0171(.1AI. DEI, MINISTERIC DE MARINA l'ágitia 1.925,
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concurso para contratar, entre personal civil mascu
lino, una plaza de Profesor de Enseñanza Superior
(idioma francés), para prestar sus servicios en la Es
cuela Naval Militar.
Bases:
1.a Para ser admitidos en este concurso, los soli
citantes deberán reunir las siguientes condiciones:
De generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho añes de ed,id en 1:1
fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria, para
lo cual serán reconocidos por el Servicio Médico (le
la Armada, que hará el debido estudio radiográfico e
informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinaria o de
otra índole incompatible con 1;1 función a desempeñar
Particulares del conctir,,o
Estar en posesión (1(.1 tiinlo profesional correspon
diente a la plaza concursada.
2.a las instanci;u4, suscritas de puño y letra de
interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico (El Ferro( del Caudillo).
3.a 14:1 plazo de -tdnii,iOn (le instancias será de un
mes, contado a partir del día siguiente :11 de la fecha
de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad 1:1 concurrencia
de los requisitos exigidos en la base primera, podrán
ir acompañadas le documentos acreditativos de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo :le presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima de!
Cantábrico las remitirá al Presideinte del Tribunal,
diez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido por:
Presidente: Capitán de Navío, Director de la Es
cuela Naval Militar.
Vocales:
Capitán (le Fragata, Subdirector de la Escue!a Na
val Militar.
Capitán de Fragata, Jefe de Estudios (le la Es
cuela Naval Militar.
Comandante (le Infantería de Marina (f.) (Ion Ger
mán Leira Rodríguez.
Comandante de Máquinas (f.) don Antonio Pelli
cer Caravaca.
Vocal-Secretario: Alférez de Navío don Joaquín
Duette Sánchez-J' ico
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7." Los exámenes consistirán en deniostrar la ap
titud adecuada a la categoría profesional de la plaza
convocada.
‘oudiciones técnicas.
8. Las funciones a realizar por el concursante que
sea seleccionado para ocupar la plaza convocada serán
las propias de su categoría profesional en las defini
das en el Grupo I-A), titulados, del anexo de la vi
gente Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar.
Condiciones administrativas.
9.11 El concursante nue ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglanient;lci(')t 1 (le 'Praha
jo (lel personal civil no funcionario, aprobada por De
creto número 2.525/1967, (le 20 de octubre (1). 0. nú
m(bros 247 y 252), y disposiciones legales posteriores
dictadas para su aplicación.
10. De acuerda con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
:I) Sueldo base mensual (le (los mil doscientas
veinticinco pesetas diaria (le ('lase.
1)) Plus complementario (le mil cien pesetas 1H)1a
diaria (le clase.
c)Trienios av lebase.i
(1) 1)os pagas exiraordinarias con motivo de Na
vidad y P-> (le julio.
e) Veinte dhs de vacaciones anuales retribui( Ias.
f) Prestaciones (le protección famili.ar, en Si caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
'()l )1( Seguridad Social.
1 1. El período de i)rucha será de seis meses, y la
i()Inada lal.)oral de ciiic()
12. 1'.1 Presidente del Tribunal estará facultad()
para soHcitar (le la Autoridad correspondiente los
Tiledios auxiliares de personal y material, utilización
de (;abinetes I'sicolAcnicos, etc., (pie considere conve
niente para la iiii.j((r selecci()n del personal que se
preSénte a la conv( ;catoria.
l3. 1)e arne'rdo con lo dispuesto en los artículos 23
al 26 del liecreto-E,ey de 7 de julio de 1949 (/?. 0. (lel
Estado núm. 193 y DIARlo OFICIAL DEL IVi NI STER10
DE MARINA 1 lí1111. 1 57), se considerará ;L los compo
nentes delTribuivtl nombrado con li'hi tl percibo
(le "asistencias" y derechos (le examen, (lile se justi
ficarán en la forma cstal,lecida en el citado Decreto
ley y en 11 cuantía de cielito veinticinco pesetas el
Presi(iente y Secretario y de cien pesetas los Vocales,
1)or c(incei)to de "asistencias'', ctiyo gasto se compu
tará a la aplicacli'm presupuestaria corr(siu)ndienle
v de acuerdo con la 1(esoltición 111'1111(To3/1973 de la
Intendencia General.
14. 'En esta convocatoria, de coitiot mida(' con lo
;Lutorizado e,11 el 111111110 1/11.1d() del al"( 1(111( ) (1(. la,
1:eglatnentación (le Tralri lo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, además (le las
preferencias genertlesy lesales que procedan, se es
al 5 pd- 100 del sueldo
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tablcce otra en favor de los huérfanos, viudas e hijos
del personal civil o militar de la Armada, siempre
que superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 6 de junio de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Contrataciones.
Resolución núm. 1.221/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona:
Don José Eduardo Quintela Varela.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Auxiliar de Labora
torio, para prestar sus servicios en el STUM delAr
senal de El Ferrol del 'Caudillo, a partir de la fecha
de iniciación de prestación de sérvicios.
Don Antonio Corvi Chicano y clon Antonio San
Leandro Rodríguez.—Con carácter fijo y la catego
ría profesional de Oficial de tercera (Panadero), para
prestar sus servicios en el Servicio de Subsistencias
del Arsenal de Cartagena, a partir del (lía 1 de mayo
de 1974.
Don José López Barbosa y don Antonio Muñoz
Bargudio.—Con carácter fijo y la categoría profe
sional de Oficial de tercera (Ajustador), para prestar
sus servicios en el CIDA, a partir de la fecha de ini
ciación de prestación de servicios.
Don Sergio Porto Montero.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Mozo de Clínica, para
prestar sus servicios en el Hospital de Marina de El
Ferrol del Caudillo, a partir de la fecha de iniciación
de prestación de servicios.
Madrid, 11 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.218/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien,
te incoado al efecto y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 53 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
que el Mayordomo de segunda clase don Antonio, Ri
vas Cardalda pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, al Arsenal de Las Palmas, cesando en el
buque-ltidrógrafo Tofifío.
Madrid, 11 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 1.220/74, de la Dirección clz>
Reelutaniiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone que el Oficial de pri
wera (Tornero) don Francisco Valcárcel Garrido, que
presta sus servicios en el CIDA, pase a la situación
prevista en el artículo 62 de la Reglamentación de
'Frabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
•o 2.525/67, de 20 de octubre (1). 0. núms. 247 y
252), con carácter voluntario, y a partir del día 22 de
julio del presente ¿lijo.
Madrid, 10 de julio de 1974.
EL D 'RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
.•Ilutunos Esprcialistax. Cambio de E,speeialidad.
Resolución delegada núm. 835/74, de la jefa
tura del Departamento (le 1 erso11a1.--1. A tenor de
lo dispuesto en el apartado b) de la norma 28 de las
provisionales vtra lspecialistas de 1;1 Armada, apro
bacla,; lio• la Orden Ministerial número 4.485/66
(1). (). dun. 237), y previa conformidad del intCTe
sa(lo, se dispone la nueva clasificación de Alun In()
Especialista Artillero de Manuel González 14agós1e1a.
2. llista Resolticitín anula a las 1.535/73 (1). ( ). nú
mero 284) y 733/74 ( 1 ). 0. núm. 147) en lo que res
pecta a dicho Alumno Especialista.
Madrid, 10 de julio de 1974.
Por delegación :
Er DIREcroR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Nchros.
Resolución núm. 838/74, de la jefatin a del 1)e
par1amento de l'ersonal.—A petición propia, se dis
pone pase a la situación de "retirado", cesando en la
de "reserva" el Comandante (Teniente Coronel ho
norario) de Infantería de Marina don Rafael NuchePérez, quedando pendiente del haber pasivo que señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
:\1:011-i(1. 11 (le jillil) de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
,José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Escalafonamiento.
Resolución núm. 839/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal. --De acuerdo con lo estable
cido en el párrafo último de la Resolución
ro 577/74 (1). 0. duli. 117), y una vez finalizados
los tres cursos programados para el acceso a la Es
cala Básica del Cuerpo de Suboficiales, el escalafona
miento definitivo' del personal de Infantería de Marina
declarado "apto" será como se indica y a continuación
del Sargento don NIanuel Aguiar Santana:
II
Don Francisco Jiménez Antón.
Don Antonio Romero García.
Don Juan Rapela Rocha.
Don Manuel Vela Santaella.
Don Antonio Martínez Ayala.
Doil Casitniro Pérez Murguía.
Don Francisco Ortiz Zafra.
Don Francisco Cabeza García.
Don Agustín Guillén Macías.
Don Rufino Gorreto González.
Don Manuel Cubelo Ramos.
Don Juan A. Millán Fuentes.
Don Lorenzo Braojos García.
Don. P!artolomé Mayol Cerdá.
Don Cipriano Montero Leira.
Don Eladio López Fernández.
Don Luis López Fernández.
Don Jesús Rojas Jiménez.
Don Antonio Peralbo Ranchal.
Don Luis Rúa Vázquez.
Don Anselmo M. Paredes Piñón.
Don Secundino Pereiro ,Rochlguez.
Don Fernando Bazán Leal.
Don Francisco Ibáñez Huerta.
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Don Antonio García Medina.
Don Antonio Pérez García.
Don Manuel M. Ladrón de Guevara.
Don Juan Pablo Pérez Ruiz.
Don l■rancisco Melguizo Sánchez.
Don José M. Díaz AnPero.
Don Francisco Sánchez García.
Don Fulgencio Guirao Soriano.
Don Francisco Alfaro santos.
Don José N. Cumbreras Sanjorp,-e.
Don Julián Fernández Pérez.
Don Lucio Izquierdo García.
Don José Cabrera Prieto.
Don Arsenio Casal García.
Don Daniel M. Couto Mace' iras.
Don 'Manuel Crespo Rodríguez.
Don Juan Rodríguez Romero.
Don Juan Villegas Barrionuevo.
Don Francisco García Delgádo.
Don Vicente Dopioo Rodríguez.
Don Manuel Aragón Gallardo.
Cipriano E. Montafies Ibáñez.
Don Antonio Dopico Rodríguez.
Don Rafael Rgdríguez
Don Primitivo Cepeda S:Inchez.
Don David Rapela IZapela.
Don Salvador Fernímdez Sánchez.
Frauci,;co Contreras de la Torre.
1)(H, AII*()u() Garrote Vázquez.
I )(in Vrancisco Cáceres Valdivia.
I)(m Agustín L. Rego
Don Emilio Gutiérrez González.
Don Anw'l Nieves Mascaraque.
Don An1 López Ferním(lei.
Don Juan Mglina Sánchez.
Don Antonio Molina Sánchez.
Don Francisco García López.
Don Pedro Montesinos Morales.
Don Angel Iglesias Iglesias.
Don Francisco Martínez Pérez.
Don José M. García Canosa.
Don ~hui() Calventus Ruiz.
Don Antonio Si plet Barrena.
Don Enrique Rollin García.
Don Timoteo Gutiérrez González.
Don Manliel Ariza Muñoz.
Don Francisco J. Alejandro 1(y.
Don (;erinán Rodríguez Casa.
Don Kinilio Merino Fuentes.
Don José Cord(')n Ilerrera.
Don Víctor Cerrato Gómez.
Don Andrés García Pazos.
Don Manuel Rodríguez Valencia.
Don Luis Zaragoza Ruiz.
Don Francisco Sánchez Pérez.
Don Ricardo (;arcía Taranilla
Don José Campillo Ortuil()
Don Juan M. Pifieiro Montero
Don José Paz Yáñez.
Don Mauricio Vila Leira.
Don Santiago Sainz García.
Don Migty.1 Lorente Sánchez.
Don Manuel Franco Boutureira.
Don Claudio Maceiras Freire.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
1)on
I )on.
Don
I )on
Don
Don
Don
Don
Don
1)0n
1)on
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
M ad rid ,
Francisco Pastor 14:gea.
Juan J. Sedes Ponce.
Emilio -13rage 1.1'ernandez
Ezequiel Vara Martorell.
José Vilarifto Míguez.
Germán 1Zontero López.
José Segura Alarcón.
Ramón Arguiz Cartel le.
Serafín Castromil
Andrés 1 lerrero 11e1)í1c7.
Manuel Abarca Alvarez.
Jaime Ferreiroa Ferro.
Segundo Gómez Alvarez.
ítian A. Benítez Casal.
Matías Palau Pons.
Guillermo Alvarez Alvarez.
Teodontiro Rodríguez Maceiras.
Valentin Mértdez Puerto.
luan Bragulat Alonso.
Narciso Albadalejo Saticliez.
Isidro San José Jiménez.
Ramón Paulus Pifieiro.
Antonio 1\1 kanes Soro.
Cayetatto Conzález Sánchez.
Carlos Fernández Carreira.
Emilio Alonso Fernández.
Manuel Batista Rodríguez.
José [frenes Guerrero.
Manuel Estébez ()ten).
Manuel García Valcárcel.
José I.. 1 1errera Rodríguez.
11 dc julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
osé N1aría de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa
A seensos
Resolución núm. 840/74, dis la Jefatura del I )c
partamento de Personal. Por reunir las condiciones
exigidas para ello, se )F( )1 al empleo de Sar
gento de Infantería de Marina, (son antigüedad de
5 de julio (le 1974 y efectos CC( )I a partir de la
revista siguiente, al Cabo primero Iiispecialista (V)
Francisco R. Seijido Ortega, confinnandoscle en sti
actual destino del Tercio del Norte.
Madrid, 11 de julio de 1971.
EL ALM IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 841/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado el cur
Ho realizado al efecto, y con arreglo a lo establecido,
se les reconoce la aptitud que se indica y se promueve
a Soldados Distinguidos, con antigüedad y efectos
administrativos a partir (1 1 de julio de 1974, a los
Soldados de segunda dc Infantería de Marina que a
(Sontlinuaei(')n se relacionan
1. Luis N'1. A.guirregomezcorta Aróstegui.—Ope
rador Radar Ligero.
2. Luis Fernández Gutiérrez.—( )1)erador Radar
Ligero.
3. Francisco García Rubiales. Operador Radar
Ligero.
4. Jesús Olgado Rastrero.--Operador Radar Li
gero.
5. José gejón Lázaro.—Operador Radar Ligero.
6. Manul Ferreiro Ramos.—Operador Radar Li
gero.
7. Gabriel Vergara Fernandez.—Operador Radar
Ligero.
Madrid, 11 de julio de 1974.
CL ALMIRANTE
JEFE D DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
.1 )5( María de la (;tiardiJ Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO D E J UST ICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se citan al personal
(le la Armada que figui a en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DIWUCCION LAS CAN
TIDADIAS PESCIII11)AS PoR I,A ANTERIOR PEN
SioN.
I ihtillería de Alarina.
Coronel, activo, don Migttel Yágtiez de Sobrino, (son
antil,riiedad de 3 de marzo de 1971, a partir de 1 de
abril de 1974. (:tir,;(') 1:1 documentación el Ministerio
de Marina.
Teniente (7.01-onel, activo, don luan 1:ttiz 1.iirtres,
con antigüedad de f() de abril de 197.1, a partir de 1 de
mayo de 1974. ("tusó 1:1 documentaci(')n Niinisterio
de Marina.
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Comandante, activo, don Mariano Fernández-Por
tillo y Cházarri, con antigüedad (le 20 de abril de
1974, a partir de 1 de mayo de 1974. Cursó la docu
mentación el- Nlinkterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Carlos del Corral
de Olivar, con antigüedad de 22 de abril de 1974, a
partir de 1 de mayo de 1974. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Joaquín Freire Con
'de, con antigüedad de 8 de abril de 1974, a partir de
1 de mayo de 1974. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuer»o• de .11(íquinas.
Comandante, activo, don José Vilar l'ilanco, con an
tigüedad (le 11 de octubre de 1973, a partir de 1 de
noviembre de 1973, Cursó la1cocumentación el Nlinis
terio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Comandante Auditor, activo, don José Francisco) de
Querol Lombardero, con antigüedad de 13 de abril
de 1974, a partir de 1 de mayo de 1974. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Celadores'.
Mayor de Puerto y Pesca, activo, don Antonio Al
varez García, con antigüedad de 5 de inarz() de 1974.
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a partir (le 1 (le ¿thril de 1974. ( tirs(") 14«hwtiiiienta
ci(")t el Ministerio ,Ic 1\larina.
Escribií'nles.
Mayor, activo, ion Manuel Casal neliz(')n, cut) an
tigüedad de 22 de ichren ) (le 1974, a partir de 1 de
marzo de 1974. Cursó la ducnim(ntaci(")n .\linisterio
de Nlarina.
Yladri(1, 1) de junio de 1974.
COLOMA GALLF.GOS
( Del 1). 0. del ri(Ir(ito núm. 155, pág. 140.)
Ministerio de Comercio.
ORDEN (Ir () de julio de 1974 sobre nom
bramiento de frfe del Gabinete Técnico de
la .S'absecretoría de la Marina Mercante a
don José I.(ípez-Aparicio García.
Ilmo. Sr.: A pr)pta (l( la -..,111),-,(.(sreiaría de la
Maritut Mercante, he lenid() ;I bien jefe del
Gabinete Técnico (le 1;1 11)is1IIa a (l()11 jum". 1,("))ez
Aparicio (;arcía.
Lo (pie conittnieo ;t V. 1. para :111 (1111()(:11111(111u \
efectos.
Dios guarde a V. f. muchos años.
Madrid, () de julio de 1974.
FERNAN DEZ CUESTA
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(L)el 13. 0. del Est(1do, núm. lo?, pág. 14.639.)
IMPRENTA D-EL MINISTERIO DE MARINA'
b.
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